







Living Lab: Prueba piloto del Ajuntament de Sant Cugat
A space to explore how technology
transforms the way in which citizens
enjoy culture
What is the Library Living Lab?
A root‐based Living Lab: Citizen initiative
New neighbourhood, few public services, young and active population, located in
Sant Cugat (Volpelleres) at the heart of the Catalonia Innovation Triangle, close to
universities and industrial parks

































































































Millorar l'accés a les col∙leccions digitalitzades. Utilitzar la metàfora













Nous paradigmes de narració de contes. Una activitat per als nens.






Opportunities for inspiration and reflection about possibilities
Espai de lectura intel∙ligent
Vinculació entre el físic i el digital. Un espai de lectura intel∙ligent,




Noves formes per accedir a col∙leccions digitalitzades. Una prestatgeria























Guau! M’encanta l'experimentació 
amb coses noves. Realment vull ser 
part d’aquest lloc. Sempre provo els 
últims gadgets i estic desitjant 
contribuir en tot quan pugui. Tinc 
a l g u n e s i d e e s a p r o p o s a r i 
m’encantaria liderar alguna activitat si 
em deixeu! 
 
  Dedicació: Participació pro-activa. 
  Habilitats: Altes, creatiu. 

















Sóc una persona creativa, oberta a 
participar en coses interessants. 
Trobo gen ia l que t inguem la 
oportunitat de treballar amb científics 
i experts. El meu horari es molt 
restringit però vull que compteu amb 
mi pe activitats. 
 
 
  Dedicació: Participació activa. 
  Habilitats: Rellevants, creatiu. 
  Vol liderar?: No.  Freqüència: ~15% 
 
 














Tinc curiositat per les activitats, tot i 
que realment no tinc temps. Però, 
p o d r i a  p a r t i c i p a r  e n a l g u n 
esdeveniment que m’interessés. 
Mantingueu-me informat i ja veuré si 




  Dedicació: Participació passiva. 
  Habilitats: No necessàries, participatiu. 
















Realment, això no és pas allò meu, 
però podeu avisar-me quan tingueu 
quelcom que funcioni. Puc enviar-vos 






  Dedicació: Participació passiva. 
  Habilitats: No necessàries, mínima  
                    contribució. 
  Vol liderar?: No.  Freqüència: ~50% 
2. Openness and transparency
17
Les accions al Library Living Lab: / Las acciones al Library Living Lab: / Ac ons at Library Living Lab 






















Iden ficació / Iden ficación / Iden fica on Validació / Validación / Valida on 
Circuit de captació i desenvolupament d’idees / Circuito de captación y desarrollo de ideas / Idea capture and development circuit 
+ =
Formació / Formación / Learning 
Programari / So ware/ So ware 
Proto pus / Proto pos / Prototypes 
Mètodes / Métodos / Methods 
Protocols / Protocolos / Protocols 
... 



























• iMinds Ghent (Bèlgica) Nova Biblioteca
• Denmark Consortium,  Sweden Makers
• Participation in ECSA 2016 and RRI Tools






Gracias / Thanks 
L3@cvc.uab.cat 
Konstantinos.Kourkoutas@uab.cat
